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На сьогоднішній день велика кількість складних задач вирішується за допомогою апарата 
штучних нейронних мереж, особливо задачі класифікації, розпізнавання образів, 
прогнозування та ін.  
Оскільки задача ідентифікації обладнання є складовою частиною задачі діагностики 
електрообладнання, то час навчання та апроксимації нейромережі є досить суттєвим при 
вирішенні даних задач у реальному часі. 
Серед усього різноманіття алгоритмів навчання нейромереж при вирішенні задач 
класифікації, на думку авторів, найбільш поширеними є алгоритм прямого та зворотного 
поширення помилки. 
Для досягнення мінімального часу навчання нейромереж було використано їх паралельні 
варіанти з різною кількістю нейронів прихованого шару для знаходження найоптимальнішої 
характеристики нейромережі. 
Під час тестування, у якості навчальної вибірки було обрано 10 характерних частот 
електрообладнання, гранична помилка Е=0,001, швидкість навчання α=0,001.  
У результаті тестувань (див. рис. 1) було з’ясовано, що паралельні алгоритми показали 
більшу швидкість навчання у середньому на 23% та 40% алгоритму прямого поширення 
помилки та алгоритму BP відповідно.  
 
 
Рис. 1. Результати тестувань алгоритмів навчання нейромереж 
 
Отже, при вирішенні задачі ідентифікації із використанням апарата нейромереж 
оптимальним співвідношенням на один вхідний нейрон навчальної вибірки потрібно 
використовувати 250-300 нейронів за умови використання розпаралеленого варіанта 
алгоритму зворотного поширення помилки (BP). 
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